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裁判年月日 出　　典 事件番号 審級関係
① 最判
平17.12.16
判タ1200号127頁 平16年（受）1573号 原審⑪
② 東京簡判
平17.11.29
裁判所 HP
（A5FBF441BB80ECD849257
0ED000943A9）
平17年（少コ）2807号
／平17年（ハ）19941号
③ 東京簡判
平17.8.26
裁判所 HP
（B94476EC308746C9492570
CE0021DB68）
平17年（少コ）1527号
④ 神戸地判
平17.7.14
判時1901号87頁 平16年（レ）109号
⑤ 東京簡判
平17.5.13
裁判所 HP
（0323FB3BA5919A76492570
97001D3B20）
平17年（少コ）464号
⑥ 東京簡判
平17.3.1
裁判所 HP
（28C4E916E8F80F084925701
3000E76E5）
平16年（少コ）3652号
⑦ 大阪高判
平16.12.17
判時1894号19頁 平16年（ネ）1308号 原審⑫
⑧ 東京簡判
平16.10.29
裁判所 HP
（AF41B35618D72D1149256F
C100244F92）
平16年（少コ）1844号
⑨ 東京簡判
平16.10.26
裁判所 HP
（38A48B7C80A08C5949256F
A40026BD62）
平16年（少コ）2620号
⑩ 大阪高判
平16.7.30
判時1877号81頁 平15年（ネ）2503号 原審⑮
⑪ 大阪高判
平16.5.27
判時1877号73頁 平15年（ネ）2559号 上告審①
⑫ 京都地判
平16.3.16
裁判所 HP
（F678EE617714CFE749256E
630019291C）
平15年（ワ）162号等 控訴審⑦
⑬ 名古屋簡判
平16.1.30
裁判所 HP
（01E377FCE5C7679649256E
5C002B8C28）
平15年（ハ）5743号
⑭ 大阪高判
平15.11.21
判時1853号99頁 平14年（ネ）3509号 原審⑱
⑮ 大阪地判
平15.7.18
判時1877号90頁 平15年（ワ）13367号 控訴審⑩
⑯ 福知山簡判
平15.4.4
ガイドライン判決文26
（291頁）
平15年（少コ）2号
⑰ 名古屋簡判
平14.12.17
TKC法律情報データベース
LEX/DB文献番号28081032
平14年（ハ）6602号
⑱ 神戸地尼崎
支判
平14.10.15
判時1853号109頁 平11年（ワ）360号 控訴審⑭
⑲ 東京簡判
平14.9.27
裁判所 HP
（86956B8D1608EDBE49256C
8E00087AFD）
平14年（ハ）3341号
（115）
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⑳ 東京高判
平12.12.27
判タ1095号176頁 平12年（ネ）2837号／
平12年（ネ）3134号
⋉ 東京地判
平12.12.18
判時1758号66頁 平12年（レ）253号／
平12年（レ）278号
原審ৄ
⸢ 大阪高判
平12.8.22
判タ1067号209頁 平12年（ツ）２号 原審ᗙ
ৄ 東京簡判
平12.6.27
判時1758号70頁 平11年（少コ）1102号 控訴審⋉
٤ 仙台簡判
平12.3.2
ガイドライン判決文17
（237頁）
平11年（ハ）3547号
ᗙ 大阪地判
平11.10.22
判タ1067号210頁 平10年（レ）287号 上告審⸢
᥸ 東京簡判
平11.3.15
ガイドライン判決文16
（232頁）
平10年（ハ）22号
⪱ 京都地判
平9.6.10
ガイドライン判決文15
（222頁）
平８年（ワ）442号
߃ 伏見簡判
平9.2.25
ガイドライン判決文13
（211頁）
平７年（ハ）315号／
平８年（ハ）103号
˗ 仙台簡判
平8.11.28
ガイドライン判決文11
（205頁）
平８年（ハ）567号
⢆ 横浜地判
平8.3.25
ガイドライン判決文10
（202頁）
平７年（レ）３号
⭾ 東京簡判
平8.3.19
ガイドライン判決文９
（200頁）
平７年（ハ）30538号
⇌ 京都地判
平7.10.5
ガイドライン判決文８
（192頁）
平６年（ロ）79号
Ⲩ 東京簡判
平7.8.8
ガイドライン判決文７
（191頁）
平７年（ハ）5584号
ډ 伏見簡判
平7.7.18
ガイドライン判決文６
（185頁）
平６年（ハ）43号／
平６年（ハ）122号
ޓ 大阪高判
平6.12.13
判時1540号52頁 平６年（ツ）18号
ਪ 大阪簡判
平6.10.12
ガイドライン判決文４
（180頁）
平５年（ハ）12636号
೵ 東京地判
平6.7.1
ガイドライン判決文２
（164頁）
平５年（レ）213号
ᅃ 名古屋地判
平2.10.19
判時1375号117頁／ガイドラ
イン判決文１（153頁）
平元年（レ）31号／
平２年（レ）24号
（凡例）
・ 裁判所 HP＝裁判所ホームページ・下級裁判所判例集（http://www.courts.go.jp/
search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=04）より検索可能（ただし裁判例
③は日付検索ではヒットしなかった）。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/*.pdfの
　*印部分に、括弧内のファイル名を当てはめたものが URI となる（裁判例③もこ
　の方法ではファイルを入手できる）。
・ ガイドライン＝（財）不動産適正取引推進機構編著『改訂版・賃貸住宅の原状回
復をめぐるトラブル事例とガイドライン～敷金返還と原状回復義務）』（2004年・
大成出版社）に収録
・グレーの網掛けは賃借人側の敗訴
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判例研究
表２（結論・論点別）
通常損耗補修特約の効力を否定 通常損耗補修特約の効力を肯定
消
費
者
契
約
②東京簡判平17年11月29日
⑦大阪高判平16年12月17日
⑫京都地判平16年３月16日
④神戸地判平17年７月14日（敷引特約）
公
序
良
俗
⑩大阪高判平16年７月30日
⑯福知山簡判平15年４月４日（住金公庫規
　則）
⑲東京簡判平14年９月27日（借地借家法の
　趣旨等）
⑪大阪高判平16年５月27日
⑮大阪地判平15年７月18日
⑱神戸地尼崎支判
　　　　　平14年10月15日
⋉東京地判平12年12月18日
条
項
の
解
釈
限定解釈
　③東京簡判平17年８月26日
　⑧東京簡判平16年10月29日
Ƅ⸢大阪高判平12年８月22日
Ƅৄ東京簡判平12月６月27日
Ƅ⪱京都地判平９年６月10日
Ƅ⢆横浜地判平８年３月25日
Ƅ⭾東京簡判平８年３月19日
Ƅ⇌京都地判平７年10月５日
ƄⲨ東京簡判平７年８月８日
Ƅ೵東京地判平６年７月１日
Ƅᅃ名古屋地判平２年10月19日
例文解釈
　⑥東京簡判平17年３月１日
　⑨東京簡判平16年10月26日
⑳東京高判平12年12月27日
ᗙ大阪地判平11年10月22日
特
約
の
不
成
立
①最判平17年12月16日（本判決）
٤仙台簡判平12年３月２日
᥸東京簡判平11年３月15日
߃伏見簡判平９年２月25日
˗仙台簡判平８年11月28日
ډ伏見簡判平７年７月18日
⑭大阪高判平15年11月21日（契約本文と齟
　齬する負担区分表の記載の効力を否定）
そ
の
他
⑰名古屋簡判平14年12月17日
ޓ大阪高判平６年12月13日
ਪ大阪簡判平６年10月12日
いずれも
敷引に通
常損耗分
が含まれ
るとする
⑤東京簡判
平17年５月13日（確認書）
⑬名古屋簡判
　平16年１月30日
 （賃料減額あり）
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